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ESTUDI D’UN QUADRE DES DEL PUNT DE 
VISTA COMPOSITIU
Luis SÁNCHEZ DEL COLLADO DÍAZ1
Anàlisi de la composició d’un quadre del pintor Josep Berga i Boix centrat en
el Pont de Santa Magdalena d’Olot. Es confronta amb una fotografia del mateix
indret de Vicenç Griver i es plantegen diverses hipòtesis sobre les capacitats
tècniques de Berga i Boix.
Pintura, Berga i Boix, Olot, fotografia, Vicenç Griver
Anaylisis of the composition of a painting by the painter Josep Berga i Boix fo-
cused on the bridge of Santa Magdalena in Olot. It is compared with a photo-
graphy of the same place taken by Vicenç Griver. It also includes several
hypotheses about the technical skills of Berga i Boix.
Painting, Berga i Boix, Olot, Photography, Vicenç Griver
La traducció en català del text original en castellà ha anat a càrrec de M. Mercè Padrosa i Miquel
Colomer.
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En un dels esporàdics contactes, amb l’excusa d’una visita a Olot, que vàrem
tenir amb el professor Joan Sala, aquest ens va regalar el catàleg de l’exposició
que es va realitzar a Olot amb motiu del centenari de la mort del pintor Josep
Berga i Boix i que ell havia elaborat.2 En estudiar-lo en profunditat, ens va sem-
blar molt remarcable l’estil i la forma original, autèntica i honesta de presentar
l’artista, i així li ho vam fer saber. Tanmateix, li vam manifestar també alguns
punts que ens havien semblat foscos en la biografia professional i artística i tèc-
nica de l’artista. 
En concret, la pregunta que ens formulàrem era la següent: Josep Berga i Boix
tenia coneixements de perspectiva? Aquest dubte deriva de la comparació entre
tres quadres del catàleg, els que hi apareixen amb els números 87, 90 i 94. Entre
ells vam observar diferències notables en el dibuix, que ens van fer pensar que,
o bé les dates que els acompanyaven no eren correctes, o bé algun dels tres no
era obra seva.
Es tracta de Josep Berga i Boix (1837-1914). Els inicis del paisatgisme a Catalunya, una expo-
sició antològica amb motiu del centenari de la mort del pintor organitzada l’any 2014 pel Museu
de la Garrotxa d’Olot i comissariada per Joan Sala i Plana. Comptà amb un catàleg editat per
l’Ajuntament d’Olot aquell mateix any.
1
L1: Vista del pont de Santa Magdalena d’Olot, segons el quadre del pintor Josep Berga i Boix
(1837 – 1914). Quadre del Fons de la Diputació de Girona dipositat al Museu de la Garrotxa.
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Per altra banda, el professor Sala, com ja ha fet en els seus manuals editats
anteriorment, també en aquesta ocasió sol recolzar les idees que exposa en
fotografies per tal que el lector les pugui comparar, dins el possible, amb les
imatges que plasmà l’artista en els seus quadres. Doncs bé, en aquest catà-
leg hi apareix el quadre número 90 (làmina L-1), oli sobre tela de 57 x 96’5
cm, que mostra el pont de Santa Magdalena d’Olot, confrontat amb una fo-
tografia en blanc i negre realitzada anys després per un fotògraf local, Vi-
cenç Grivé, el qual va mirar d’enquadrar la imatge del quadre de la manera
més semblant possible. Certament, s’observa la coincidència entre ambdues
imatges, tal com pretenia el professor Sala; però nosaltres hi vam captar
també algunes greus diferències. La més important (vegeu la làmina L-2) és
la desproporció que afecta la casa situada a l’esquerra, més alta que ampla en
el quadre i, en canvi,  gairebé tan alta com ampla a la fotografia. D’aquí ve
la pregunta que, al cap d’un any, vam tornar a plantejar al professor Sala: re-
alment coneixia el càlcul de perspectives, el pintor J. Berga i Boix? Amb
l’honestedat que el defineix, el professor Sala ens confessà que no ho sabia,
però que li semblava que potser no: li constava que l’artista era autodidacta
i no tenia notícia que hagués anat a estudiar a cap acadèmia de Barcelona. A
partir d’aquesta conversa i de comú acord, vam decidir investigar la qüestió
en profunditat, fent un estudi exhaustiu del quadre per tal de poder treure’n
conclusions.
L2: Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Col·lecció d’imatges de Josep M. Dou Camps, autor: Vicenç
Grivé Camps, 1880-1896.
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Així les coses, a principis de juny el professor Sala, el meu fill i jo vam estar
recorrent la zona del pont de Santa Magdalena, prenent mesures i buscant el
punt d’observació on se suposa que es devia situar el pintor. Això últim ens
va portar força problemes, tal com es pot veure a la làmina L-3, ja que no vam
poder accedir a la vora del riu i, per sobre, mai millor dit, els arbres no ens dei-
xaven veure el bosc. Amb tot, vàrem ser capaços d’elaborar un croquis del
punt d’observació real, que apareix a la làmina L-4, i ens va cridar l’atenció
el fet que, per tractar-se d’un pintor suposadament desconeixedor del càlcul
de perspectives, el lloc havia estat molt ben triat:  presentava algunes dificul-
tats, com la curvatura de la construcció situada a l’esquerra i la no perpendi-
cularitat de la situada a la dreta, que forma un angle d’entre 83º i 85º amb el
pont, quan la cosa més fàcil per a un novell hauria estat triar dos edificis per-
fectament perpendiculars.
Cal dir, abans de continuar, que sense haver visitat encara el lloc i només a partir
del quadre i de la fotografia, havíem construït la làmina L-5, en la qual ja havíem
trobat el punt de fuga i observat unes maneres de fer que portaven a pensar que
potser Josep Berga realment no desconeixia el càlcul de perspectiva. I com que
continuàvem sense esbrinar la raó de les diferències de la làmina L-2 i d’alguns
altres errors, vam sentir la necessitat d’aprofundir-hi. 
Vista del pont de Santa Magdalena d’Olot, segons el quadre del pintor Josep Berga i Boix (1837
– 1914). Quadre del Fons de la Diputació de Girona dipositat al Museu de la Garrotxa.
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L3: Punt d’observació aproximat. L’observador teòric està situat més avall. Al fons, gairebé al
centre, sobresurten les restes de la xemeneia  que,  amb posterioritat a la realització del quadre,
s’instal·là a la mateixa finca i que ve reflectida a la làmina de la fotografia imitadora de l’obra.
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A part de les novetats descober-
tes en el nostre estudi sobre el te-
rreny, continuava pendent la
desproporció de les cases: visual-
ment, la casa és més alta que
ampla i, per tant, la fotografia que
es va incloure al llibre (vegeu L-
6) degué ser manipulada perquè,
com es pot veure a les ratlles ver-
melles traçades en aquesta là-
mina, el punt de fuga es troba
centrat exactament en el pont i,
per tant, no hi ha motiu per a cap
deformació. Aquesta manipula-
ció, que en principi vam atribuir a
la impressió del catàleg, apareix
ja d’origen a la imatge del fotò-
graf, i n’explicarem la causa, atès
que el professor Sala ha aconse-
guit una còpia de l’original
(vegeu L-7). 
Continuant amb la visita al lloc,
també vam localitzar la xeme-
neia, la qual apareix a la fotogra-
fia L-7 però no al quadre, cosa
que demostra que aquest va ser
pintat anys abans que es construís
la fàbrica (vegeu L-8). 
Vist això i ja amb totes les dades
a la mà, vam donar per acabada la visita a la zona i, dies després,  començàrem
a treballar en l’estudi de la perspectiva del quadre.
Amb les dades de la làmina L-4 obtingudes en l’estudi de camp, vàrem cons-
truir el plànol de perspectiva (vegeu L-9) i hi vam aplicar un angle de visió de
55º, que és molt semblant al de l’ull humà mitjà.
L4: Apunts presos a la zona del pont de Santa Magda-
lena d’Olot. L’altura de l’ull del pont, fins al nivell ac-
tual de l’aigua, és d’uns 7 m. Arribàrem  a aquest
resultat restant els 1,80m de l’alçària de la barana, als
8,80m que havíem  mesurat des de dalt de la defensa del
pont fins a l’aigua. Per prendre aquestes mesures es va
fer servir una cinta mètrica de 10m. La resta de mesu-
res es va prendre amb una cinta mètrica de tela de 30m
de longitud. L’angle de desviació de la façana esquerra
des del pont es va obtenir per translació sobre un paper
i, posteriorment, en aplicar-hi  un goniòmetre, en va sor-
tir un angle d’uns  85º. L’alçària dels edificis del primer
pla va ser estimada per apreciació visual, comparant
l’amplada amidada  amb l’altura visual.
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L’observador el vam situar al punt P, a una distància de 90 metres del darrere
del pont, i vàrem alçar la vista en perspectiva d’un prisma –al dibuix apareix
marcat amb traços curts de color vermell– dins del qual quedaven inclosos el
pont, les dues façanes i part dels frontals. Cal fer notar que, encara que hagués-
L5
L6: Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Col·lecció d’imatges de Josep M. Dou Camps, autor: Vicenç
Grivé Camps, 1880-1896.
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sim utilitzat un angle de 60º, tampoc no hauríem pogut veure sencera la façana
de la casa de l’esquerra, i això que la vista està desplaçada cap aquest cantó, i,
per descomptat, encara menys la resta de façanes del lateral dret. Partint d’aquí,
vàrem confeccionar la làmina L-10, on apareix la vista en perspectiva del
prisma, així com els seus elements interiors. Això és el que veu l’ull que observa.
Per poder abastar el quadre complet, hauria calgut situar l’observador molt més
lluny, i el pont es veuria minúscul. 
Per tot plegat vam concloure que el quadre és, doncs, una composició. I po-
dríem acabar l’estudi aquí, amb la paraula composició, i arribar a la conclusió
que, efectivament, Josep Berga i Boix no tenia coneixements del dibuix en pers-
pectiva. 
Tanmateix, ja hem dit que, a l’estudi previ, havíem observat maneres de fer que
contradeien aquesta idea. Per això, ara demanem al lector que contempli al ma-
teix temps les làmines L-5 i L-10 i que hi observi les següents coincidències:
• L’angle que forma la línia de l’horitzó H amb la primera línia de perspectiva,
a la dreta de la imatge, té una amplitud de 9º en ambdós casos.
L7: Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Col·lecció d’imatges de Josep M. Dou Camps, autor: Vicenç
Grivé Camps, 1880-1896.
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• La intersecció de l’angle anterior amb la primera línia vertical, aplicant les
proporcions dels dos dibuixos i la Llei de Tales, resulta ser en tots dos casos de
3 m.
• El segment que va des de la primera vertical fins a la següent és de 40 m, di-
mensió que coincideix amb la que es va mesurar físicament a la finca.
• L’alçada de l’ull del pont és, aproximadament, de 7 m en tots dos casos.
És a dir, que el quadre està perfecta-
ment dibuixat, com a mínim en la
comparativa de l’estudi que hem re-
alitzat: l’estudi que el pintor va fer de
la zona coincideix exactament amb
el nostre en els resultats, i també la
posició que atribuí a  l’observador, i
també el punt de fuga.  Amb totes
aquestes dades no podem deixar de
concloure que Josep Berga i Boix sí
que sabia dibuixar en perspectiva,
cosa ben poc habitual al segle XIX,
en què es podien comptar amb els
dits d’una mà els que n’eren capaços.
I, per tant, seria molt interessant que
el professor Sala inclogués aquesta
nova faceta del pintor en la seva bio-
grafia.
Després del descobriment anterior,
tornem ara a la fotografia de les là-
mines L-6 i L-7. Està clar que el fotògraf era un expert i que, a més, era pro-
fessional, és a dir, que comptava amb els mitjans necessaris per fer diversos
tipus de fotografies. Ignorem quin va ser el motiu que el portà a realitzar aquesta,
però sí que tenim clar que, en incloure en la seva foto de manera íntegra i ex-
clusiva tot el que apareixia pintat al quadre, el que volia era donar-ne una visió
real. Tanmateix, observem diverses diferències entre l’un i l’altra. La primera
és que el punt de fuga de la fotografia no coincideix amb el del quadre. La se-
gona ve donada per l’angle de visió: com ja hem vist, al nostre estudi, en em-
prar un angle de  55º no sortien completes les cases dels dos costats, de manera
L8
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que si el fotògraf ha aconseguit
mostrar-les senceres i, fins i tot,
agafar les edificacions veïnes, és
perquè ha fet servir un objectiu
de gran angular, amb la qual
cosa ha ampliat el camp de
visió; però lamentablement
també ha distorsionat la imatge,
aixafant la casa de l’esquerra i
també les de la dreta, com ob-
servem en comparar la casa es-
treta i més alta de la dreta a L-7
i a L-5. En conseqüència, qual-
sevol que no conegui la zona i
vegi aquesta fotografia al costat
del quadre, per allò de la fe en la
tècnica, no dubtarà a concloure
que Berga no sabia perspectiva
ni era un bon pintor de vistes ur-
banes quan, en realitat, qui es va
equivocar va ser el fotògraf que,
volent emular un quadre, no ho
va aconseguir. I, ves per on, grà-
cies a aquest seu error  avui
sabem que Berga i Boix tenia
uns molt bons coneixements de
perspectiva i que sabia utilitzar-
los, tot i que només ho va fer en
comptades ocasions.
I, vist tot això, encara queden alguns aspectes del quadre que mereixen la nos-
tra atenció, tals com la seva mateixa realització, o els elements que el van mo-
tivar. Anem per parts.
Pel que fa a la realització de l’obra, cal recordar que, si bé en el nostre estudi do-
nàvem un angle de visió de 55º  i que els paràmetres coincidien amb els del
quadre, aquest no sortia complet. I, si  ara analitzem la làmina L-11, veiem que
en ella apareix emmarcada en negre la imatge de l’estudi. Però, si l’ull de l’ar-
L9: Pla de perspectiva en què apareixen,  incloses
en un prisma marcat amb línies vermelles, les dues
façanes que limiten el pont per ambdós costats. Hem
fixat el punt P de l’observador a 90m des de la part
posterior del pont. Com es pot veure als apunts,
aquesta és la mitjana de distància que vam  calcu-
lar quan vam fer la visita a la zona. Hem practicat
la visió amb un angle de 55º, molt semblant a la de
l’ull humà, ja que ens mostra una part de les faça-
nes perpendiculars a les de l’estudi. 
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tista només veia el que quedava dins el requadre, es lògic preguntar-se com ho
va fer per dibuixar la resta. La resposta és senzilla: primer va dibuixar el que
havia estudiat i després ho completà, a vista, amb una composició. És a dir, a
partir de l’estudi inicial,  abandonà la perspectiva i començà a dibuixar a ull;
amb molt bon ull, però a ull. Hem marcat amb un asterisc vermell línies de pers-
pectiva de figures que queden fora de l’enquadrament negre i observem que, no
només no busquen el punt de fuga, sinó que divergeixen. A més, la casa estreta
i alta, marcada en negre amb la lletra A, resulta excessivament alta però queda
més baixa que la casa de l’esquerra quan, en realitat, (vegeu L-7) totes dues són
quasi de la mateixa alçada. Això passa perquè el pintor ja no seguia la perspec-
tiva, i no es poden mirar dos llocs diferents a la vegada. Si hagués continuat
perllongant indegudament la perspectiva, la casa s’hauria deformat encara més,
encara que  l’alçada hauria estat la correcta; i no oblidem que, per dibuixar la
L10: Desenvolupament en perspectiva de les figures incloses al prisma original de línies vermelles de la
proposta. S’hi observa la coincidència de mesures amb les que figuren  al quadre. Cal remarcar la coin-
cidència de l’angle de 9º  que forma l’horitzontal amb la línia que marca els 40m a la façana, amb l’an-
gle que presenta el quadre. També crida l’atenció que la intersecció de l’angle de 9º amb la vertical de la
façana, ens determina una alçària de 3m, idèntica a la del quadre. (Per fer aquesta comprovació, cal adap-
tar les proporcions i aplicar el teorema de Tales).
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casa de l’esquerra, també hauria hagut de perllongar indegudament la perspec-
tiva i també s’hauria deformat, de manera que hauria sortit molt més allargada.
Per això, com que coneixia i podia preveure aquestes conseqüències, va deci-
dir fer una composició per comptes de forçar les perspectives.
L’altra qüestió fa referència als motius pels quals el pintor va realitzar aquest
quadre i va triar una manera determinada de fer-lo. Berga, com a bon paisatgista,
tenia aptituds per trobar bells enquadraments; i nosaltres, especulant amb allò
que ell va poder-se plantejar en el seu moment, hem confeccionat a la làmina
L-12 tres propostes diferents de visions possibles del pont de Santa Magdalena.
Hem de reconèixer que són boniques, especialment la tercera. Totes elles poden
ser vistes per l’ull de qualsevol observador i responen, sense cap mena de dubte,
a allò que Berga hauria pogut pintar. Però no ho va fer.  I la conclusió que en
traiem és que ell en realitat no va voler  fer un quadre del pont, sinó un quadre
dels barris perifèrics d’Olot. Dit això, immediatament sorgeix la pregunta: per
què no es va allunyar, per tal d’evitar deformacions en les imatges? I la resposta
és clara: perquè així el quadre perd bellesa i força. Bellesa perquè, en sortir el
L11
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L12: Altres vistes possibles del pont de Santa Magdalena.
Quadre ideal amb un angle de visió de 55º, segons desenvolupament de perspectiva.
Quadre ideal amb un angle de visió de 60º, segons desenvolupament de perspectiva.
Quadre ideal de teòric amb un angle de visió de 60º, amb un punt de vista més elevat.
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pont molt més petit, el salt d’aigua passa a ser insignificant i desapareixen les
roques que emergeixen sobre la superfície. És per això que fa una composició:
al bell quadre del pont i el riu hi va afegint cases pobres i sense gràcia, algunes
fins i tot deteriorades, i així converteix el que hauria estat un quadre romàntic
en un quadre realista. Però s’ha de reconèixer que, amb tot, aquest continua te-
nint  una gran bellesa, perquè Berga sap molt bé que l’ull de l’espectador sem-
pre anirà a parar al mateix punt, al punt de fuga, que és el més bonic.
Finalment, ens preguntem com és que, coneixent la perspectiva, la va fer servir
en tan poques ocasions, perquè són molt escasses les seves obres en què apa-
reixen vistes urbanes. I pensem que la raó més plausible és que Berga era, de
fet,  un amant del paisatge; i si va voler realitzar un quadre així, amb tantes di-
ficultats tècniques, potser va ser només per demostrar-li a algú que dominava
el dibuix en perspectiva. I gairebé juraria que aquest algú, qui sap si algun crí-
tic d’art local, el que menys dominava era precisament la perspectiva.
La resta de les qualitats del quadre, referides a tècnica, a estil, etc., les deixem
a criteri del professor Joan Sala, que sens dubte acabarà posant la cirereta final
a aquest estudi, amb la mateixa honradesa i sinceritat que nosaltres hi hem
abocat.
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